











1 とされた 1980 年代までと，バブル経済の崩壊後，失わ










第 1 章 日本情報産業の躍動
第 2 章 グローバリゼーションの進展と情報産業
第 3 章 ICT とソリューション事業の展開
第 4 章 新興国と国際分業の進展
第 5 章 韓国情報産業の国際競争力
第 6 章 中国情報産業の台頭


















































































































































































































































































































































































から第 3 章までの，特に 1980 年代からこれまでの日本の
情報産業の展開過程と現在直面する問題点を取り上げた
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